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Meskipun wujud peningkatan keperihatinan penyelidik sains sosial terhadap 
bidang kepuasan kerja, namun terdapat ketandusan kajian ten tang kepuasan kerja di 
kalangan pengawal keselamatan , khususnya yang bekerja di institusi pengaj ian 
tinggi tempata n .  Penyel idikan ini membincangkan penemuan kajian yang 
dijalankan untuk: ( 1 )  mengenal pasti tahap kepuasan kerja di kalangan pengawal 
keselamatan Universiti Pertanian Malaysia, (2) mengetahui perkaitan antara ciri-ciri 
demografi , bebanan tugas , polisi organisasi, kemudahan di tempat kerja ,  kerja  itu 
sendiri ,  gaj i ,  peluang kenaikan pangkat , penyeliaan, rakan sekerja dan peluang 
untuk maju dengan tahap kepuasan kerja mereka, (3) menentukan faktor-faktor 
yang menyumbang pengaruh terhadap kepuasan kerja mereka. 
Satu set soal sel idik digunakan untuk mengukur aspek-aspek pekerjaan dan 
kepuasan kerj a. Respoden terdiri daripada 96 orang pengawal keselamatan 
Universiti Pertanian Malaysia yang dipilih secara rawak. Data telah dikumpulkan 
Xlll 
dan diproses dengan menggunakan Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS PC +) .  
Pembolehubah bebas yang merangkumi  ciri-ciri demografi ,  faktor o rganisasi dan 
fak tor d imens i kerj a  telah d igunakan d alam model kaj ian bag i  m e nerangkan 
pengaruh terhadap kepuasan kerja mereka. 
Penemuan kaj ian menunjukkan hampir keseluruhan pengawal keselamatan 
merasa puas dengan pekerjaan mereka pada tahap yang sederhana. Penemuan kajian 
j uga menunjukkan faktor-faktor polisi o rganisasi ,  peluang u ntuk maju , kemudahan 
di tempat kerja, kelu lusan akademik dan bebanan tugas mempunyai kaitan yang 
s ignifikan ke atas tahap kepuasan kerja pengawal keselamatan (p < 0.0 1 ). Faktor 
polisi organisasi adalah faktor terpenting yang memberi  sumbangan pengaruh  
terhadap model kaj ian (R2 = 0.50, P < 0.05) , d iikuti o leh peluang un tuk maj u ,  
kemudahan d i  tempat kerja, kelulusan akademik dan akhirnya bebanan tugas . 
Faktor-faktor ters eb u t  adalah merupakan peramal kepada tahap kepuasan kerj a  
mereka. Manakala faktor-faktor umur, jawatan, pendapatan, tempoh perkhidmatan, 
kerja  itu sendiri , gaji ,  peluang kenaikan pangkat, penyeliaan dan rakan sekerja tidak 
merupakan peramal kepada tahap kepuasan kerja mereka. 
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Social science researchers are increasingly concerned about job satisfaction .  
However , studies on  job satisfaction among security guards especially in local high 
learning institutions are still lacking. 
This research discussed the findings for the study to: i) determine job 
satisfaction rate among security guards of UPM, ii) find the correlation between 
demography characteristics, job loads, organization policies, facilities at the work 
place, the job i tself, wages , promotion opportunities, supervision ,  peers and 
opportunities for delf  development,  with job satisfaction among UPM security 
guards , and iii) determine predictors of job satisfaction among UPM security 
guards. 
A set of questionnaire was used to measure the job aspects and job 
satisfaction .  The 96 respondents were randomly selected from Universiti Pertanian 
Malaysia security guards. The data were collected and processed using SPSS PC + .  
The independent variables included demographic characteristics , organizational 
factors and job dimension factors were used in studys' model. 
xv 
The study showed that the majori ty of Universiti Pertanian Malaysia security 
guards were moderately satisfied with their job. The study also showed that factors 
such as organizational policies, opportunities for self development, facilities at the 
work place, academic qualifications and job loads were significantly related to job 
satisfaction among securi ty guards (p < 0 . 01). Organ izational policy is  an 
i m portant pred ictors job satisfaction (R2 = 0 . 50 ,  p < 0 . 05) , fol lowed by 
opportunities to develop, facilities at  the work place, academic qualification and 
l astly job loads. The study found that age, posi tion, wages, tenure, the job i tself, 





Firman Allah (SWT) dalam surah AI-Jumu'ah ayat ke sepuluh yang bermaksud; 
" Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) , dan carilah apa yang 
kamu hajati dari limpah kumia Allah , serta ingatlah akan Allah ban yak­
ban yak (dalam segala keadaan) , supaya kamu berjaya (di dun ia dan di  
akhirat) " . 
Dan Sabda Nabi Muhammad (SAW) yang diriwayatkan oleh Ahmad; 
"Sesungguhnya Allah kasih kepada hamba-Nya yang berusaha (bekerja) .  
Sesiapa yang berusaha dengan penat letih mencari nafkah keluarga yang di  
bawah tanggungannya adalah mendapat pahala seperti orang yang berjuang 
di jalan Allah " . 
Berdasarkan kepada kedua-dua nas di atas , kerja merupakan salah satu aktiviti 
kehidupan manusia yang mulia dan penting. Jika diperhatikan dalam kehidupan 
masyarakat seharian , urusan pekerjaan sangat diberi perhatian, bahkan kebanyakan 
i ndividu sanggup meluangkan sebahagian besar dari masanya untuk bekerja. 
Menurut  Steers dan Porter ( 1 975) ,  seseorang yang bekerja  akan memperolehi 
sekurang-kurangnya empat faedah , iaitu; untuk memenuhi fungsi sosial , sebagai 
sumber status dan sebagai sumber identiti , penghormatan dan penonjolan diri . 
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Dalam konteks organisasi, sumber tenaga manusia merupakan satu aset yang 
cukup penting. Tanpanya, tidak mungkin sesuatu organisasi atau syarikat dapat 
beroperasi dengan berkesan dan lancar. Semenjak kebelakangan ini pengurusan 
sumber tenaga manusia telah diberi perhatian yang khusus oleh kebanyakan 
organisasi . Keadaan ini disebabkan pada hakikatnya pihak pengurusan organisasi 
itu telah menyedari , bahawa dengan melalui pengendalian sumber tenaga manusia 
yang sempurnalah akan menjamin meningkatnya mutu kerja dan produktiviti . 
Sebaliknya pula jika pihak pengurus tidak melaksanakan pengurusan sumber tenaga 
manusia secara betu l ,  konflik antara pihak pekerja dengan pihak majikan akan 
timbul dan akhirnya akan mencetuskan perbalahan atau rasa tidak puas hati di 
kalangan pekerja  terhadap pekerjaan mereka sendiri . Di negara kita Malaysia 
contohnya, isu-isu atau masalah kepuasan bekerja sering menjadi isu hangat, sensitif 
dan menarik di kalangan pekerja .  Boleh dikatakan kebanyakan isu ini dikaitkan 
dengan pertikaian tahap tangga gaji , peluang kenaikan pangkat yang terhad dan 
layanan majikan yang kurang adil terhadap pekerja. Jika diperhatikan hari ini, 
masih terdapat desas-desus yang menunjukkan rasa tidak puas hati di kalangan 
pekerja sektor awam ten tang pelaksanaan Skim Saraan Baru (SSB) .  
Pertikaian mengenai tahap gaji dan elaun antara kerajaan dengan pekerja-pekerja 
kategori C, di lima buah pelabuhan di Malaysia masih belum selesai lagi semenjak 
tahu n  1 9 84 .  Berikutan dengan pertikaian itu, pihak kerajaan telah menyatakan 
persetuj uannya untuk mengkaji semula tuntutan tersebut. Manakala pada awal tahun 
1 98 8 ,  Kesatuan Sekerja  Pelabuhan Kelang yang sebahagian besarnya dianggotai 
oleh pekerja kumpulan perkeranian dan teknikal telah mengadakan piket kerana 
tidak puas hati dengan kadar pemilikan saham. Semen tara Hu, pada bulan Julai 1 990 
yang lal u ,  pekerj a-pekerja di sebuah kilang dekat Bandar Baru Bangi telah 
mengadakan piket kerana tidak puas hati dengan layanan majikan terhadap 
rakan-rakan sekerja mereka (Ab. Wahab ,  1 992). 
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Keresahan kakitangan kerajaan terhadap pelaksanaan Skim Saraan Baru (SSB) 
yang berkuatkuasa pada bulan Januari 1 992 , belum reda sehi ngga ki n i .  Ekoran 
pelaksanaan skim tersebut, pihak Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan 
Awam (Cuepacs) , telah membantah tindakan kerajaan kerana tidak melaksanakan 
sistem penilaian kerja dengan tepat, menyebabkan di antara 200,000 h ingga 300,000 
kakitangan awam gagal menikmati kenaikan gaj i dan pangkat yang sewajarnya. 
Cuepacs mendakwa perkara itu tidak seharusnya berlaku kerana kakitangan perlu 
mengetahui  kedudukan prestasi kerja  mereka dan j umlah kenaikan gaj i  tahunan 
yang layak d iterima mengikut SSB. Cuepacs j uga mendakwa keberkesanan sistem 
penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan tidak mencerminkan pencapaian sebenar. 
Cuepacs juga berpendapat bahawa sistem penilaian SSB, terutamanya tentang jadual 
gaj i  matriks tidak memberi kenaikan gaj i  yang adi l .  Sehubungan dengan itu , 
C u epacs te lah m e n gatur  beberapa s i ri perj u mpaan denga n  p i hak Jabatan 
Perkhidmatan Awam OPA) ,  malah pernah mengemukakan memorandum bagi 
mencari formula yang berkesan (Berita Harian ,  1 3hb Julai dan 15 September 1 993) . 
Kongres Kesatuan G uru-guru Dalam Perkh idmatan Pelaj aran Malaysia 
(Kongres) j uga mempertikaikan pelaksanaan skim ini .  Menurut Kongres , ramai 
guru yang tidak puas hati dengan skim in i  kerana pergerakan gaj i tahunan yang 
tidak adi!. Wujud amalan pil ih kasih oleh penilai dalam menentukan prestasi kerja  
mereka. In i  menyebabkan kecenderungan dan semangat bekerja  d i  kalangan guru 
terjejas .  Ekoran daripada itu pihak Kongres meminta JPA mengkaj i  semula skim 
gaji guru (Berita Harian , 1 6  September 1993). 
Berikutan dengan tuntutan kesatuan-kesatuan sekerja tersebut , pihak Jabatan 
Perkhidmatan Awam (JPA) mengakui sistem penilaian yang diamalkan sebelum ini 
terlalu subjektif kerana tumpuan tidak diberi kepada kenaikan gaj i  yang lebih 
saksama. Bagi mengatasi masalah ini , pihak JPA telah bersetuju pada dasarnya 
untuk menyusun semula sistem penilaian kakitangan sebenar dengan menggunakan 
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borang baru mulai tahun  hadapan (Berita Harian , 14hb lulai dan 15 September 
1 993). 
Sehingga kini, ada di kalangan jabatan kerajaan yang telah mengambil sikap 
dingin , tunggu dan lihat, bahkan ada di kalangan jabatan kerajaan yang memohon 
gaji baru. Polis Diraja Malaysia (PDRM) misalnya sedang menyiapkan kertas kerja 
bagi permohonan gaji baru anggota polis untuk diserahkan kepada JPA (Berita 
Harian , 27hb Ogos 1 993) .  Bagi menangani masalah ini pihak JPA sedia mengkaji 
permohonan PDRM selepas menerima kertas cadangan tersebut (Berita Harian ,  29 
Ogos 1993) . 
Fen o me n a - fe n ome n a  in i  ber laku  kerana l u mrahnya pekerj a  se n tiasa  
menginginkan keadilan dan kepuasan terhadap pekerjaan mereka, manakala pihak 
majikan pula memerlukan seberapa banyak sumbangan tenaga pekerja di samping 
mengurangkan kos pengeluaran . 
Menurut beberapa hasil kajian yang lepas, kepuasan kerja merupakan unsur yang 
cukup menarik dan penting , kerana terbukti memberi banyak manfaat kepada 
kehidupan seseorang individu ,  organisasi dan masyarakat. Bagi i ndiviclu , kajian 
tentang sebab dan sumber-sumber kepuasan keIja memungkinkan timbull1ya usaha 
dalam meningkatkan kebahagiaan hidup mereka. Bagi organisasi , kajian tentang 
kepuasan kerja dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pengeluaran dan 
pen g u rangan  koso Manakala bagi masyarakat pu l a ,  akan menikm ati hasil 
pengeluaran yang tinggi , perkhidmatan yang baik serta meningkatkan nilai diri 
dalam konteks pekerjaan. Oleh sebab kepuasan keIja merupakan satu aspek penting 
dalam kehidupan seseorang pekerja ,  maka berbagai-bagai kemudahan atau 
keistimewaan sedia ditawarkan oleh majikan kepada pekerja-pekerjanya semata­
mata supaya mereka dapat memberikan komitmen yang padu terhadap organisasi. 
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Pada hakikatnya,  fenomena kepuasan kerja i n i  wujud dalam setiap bidang 
pekerjaan di semua organisasi . Ini bermakna fenomena kepuasan kerja  j uga tidak 
terkecuali d i  kalangan pengawal-pengawal keselamatan yang bekerja  di Universiti 
Pertanian Malaysia. Suatu kajian perlu dilakukan bagi meninjau kepuasan kerja di  
kalangan mereka untuk membantu mewujudkan suasana kehidupan yang sempurna 
dan tenteram. Setakat ini  belum ditemui kajian yang dibuat tentang kepuasan kerja 
di kalangan pengawal keselamatan di  sesebuah Institusi Pengajian Tinggi tempatan . 
Sejarah Bahagian Keselamatan 
Sumber maklumat tentang sejarah Bahagian Keselamatan dan peranan pengawal­
pengawal keselamatan ini ,  diperoleh daripada temubual dengan Pengarah Bahagian 
Keselamatan sendiri , Mejar Sabtu Jasin ,  bekas Penolong Pegawai Keselamatan , 
Kapten (B) En Mohd Sharif dan En Ibrah im b .  Sidek, Ketua Pengawal Bahagian 
keselamatan . 
Bahagian Keselamatan Universiti Pertanian Malaysia telah diwujudkan pada 
tahun  1 9 7 8 .  Sebel um  penubuhannya,  Bahagian ini telah melalu i  dua peringkat 
sejarah yang penting iaitu peringkat pertama semasa Kolej Pertanian Malaya (yakni 
sebelum tahun 1 97 1 )  dan peringkat kedua selepas penubuhan Universiti . 
Sebelum penubuhan Universiti Pertanian Malaysia, iaitu semasa Kolej Pertanian 
Malaya, pengawal keselamatan d ikenali sebagai "jaga". Mereka pada mulanya 
dilantik dari kalangan pekerja-pekerja Kolej itu sendiri yang terdiri daripada 
pekerja sambilan , pencuci , pemandu dan juga buruh .  Bilangan mereka pada ketika 
itu adalah lebih  kurang sepuluh orang. Kerja-kerja mereka d iseliai oleh seorang 
mandur. 
Semasa penubuhan Universiti Pertanian , jawatan "jaga", yang dahuJunya di 
bawah KoJej Pertanian telah diserapkan perkhidmatannya kepada Universiti . SegaJa 
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urusannya dikendalikan oleh Bahagian Ladang , Universiti Pertanian Malaysia. 
Pihak Universiti sentiasa merancang untuk memperbesarkan lagi bilangan anggota 
dan aktiviti pengawalannya ekoran perkembangan yang pesat ketika itu.  Bermula 
pada tahun 1 974 pihak Universit i  telah menubuhkan unit keselamatan . Ekoran 
daripada penubuhannya seorang pegawai telah dilantik untuk mentadbir  urusan 
keselamatan . Serentak dengan itu juga gelaran "jaga" telah dihapuskan dan diganti 
namanya dengan "pengawal kampus". lumlah mereka ketika itu lebih kurang 40 
orang. Setahun kemudian , gelaran jawatan itu dimansuhkan dan digantikan dengan 
jawatan baru yang berpangkat iaitu "pengawal keselamatan". Pada ketika yang 
sarna , l i ma orang pengawal keselamatan telah dinaikkan pangkatnya  kepada 
Pengawal Keselamatan Tingkatan Kanan . 
Apab i l a  U n ivers i t i  te lah berke mbang den gan pesatny a ,  i a i t u  d engan  
b ertambah n ya b i langan kaki tangan  dan j uga  pe laj ar ser ta  perkembangan  
infrastruktur seperti bangunan dan jalan , maka pad a tahun 1 978,  pihak pengurusan 
U n iversit i  telah berj aya men ubuhkan Bahagian Keselamatan . Sesuai dengan 
penubuhannya,  seorang Pengarah Keselamatan telah d ilantik untuk mengetuai 
bahagian tersebut. Pada tahun 1 98 1 ,  atas sebab-sebab tatatertib, jawatan Pengarah 
Keselamatan d igan tung buat sementara waktu. Semasa j awatan in i  digantung,  
urusan pentadbiran Bahagian Keselamatan diambil al ih oleh Bahagian Pendaftar. 
Empat tahun kemudian , jawatan Pengarah Bahagian Keselamatan diisi kembali ,  dan 
operasi pentadbiran Bahagian Keselamatan diteruskan seperti biasa sehingga kini .  
K in i ,  Bahagian Keselamatan terd iri daripada seorang Pengarah , tiga orang 
pegawai serta 1 36  orang anggota keselamatan. Mereka telah dipertanggungjawabkan 
bagi melaksanakan aktivi ti-aktiviti pengawalan harian Universiti . Bahagian in i  
mempunyai pejabat pentadbiran , pos-pos kawalan mengikut kawasan dan j uga 
pondok-pondok kawalan di sekitar kawasan kampus. 
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Peranan Bahagian Keselamatan 
Bidang tugas atau tanggungjawab pengawal keselamatan pula meliputi semua 
tugas keselamatan seperti yang disenaraikan : 
i) Mengawal keselamatan harta tetap Universiti . 
i i)  Mengawal keselamatan projek-projek Universiti seperti unit ayam hasil ,  
unit rusa dan penetasan . 
i i i) Mengawal keselamatan pelajar dan kakitangan semasa di Kampus. 
iv) Mengawal lalu l intas kampus. 
v) Mengawal dan mencegah kebakaran . 
vi) Mengawal dan mencegah kejadian jenayah . 
vii) Mengawal dan mencegah penyalahgunaan dadah. 
viii) Memberi khidmat kecemasan semasa bencana alamo 
LatarbeJakang MasaJah 
Semenj ak kebelakangan i n i  beberapa kes keselamatan sepert i  kec u rian , 
rompakan dan kebakaran sering berlaku d i  kampus Universiti Pertanian Malaysia. 
Baru-baru i n i  pen un tu t  UPM gempar apabi la  t ingka t  t iga ,  B lok B, Fakul t i  
Pendidikan musnah dalam satu kebakaran (Berita Harian , 8hb September 1 993) . 
Sebelum ini  j uga, berlaku dua kebakaran iaitu di Asrama Kolej Kediaman Satu dan 
bangunan Fakult i  Kedoktoran Veterinar yang melibatkan kerugian yang besar. 
Setahun yang lalu berlaku rompakan bersenjata yang melibatkan wang sebanyak RM 
30,000 yang di samun dari Bank Bumiputra cawangan UPM (Utusan Malaysia, 1 hb 
Apri l 1 993) . Selain i tu terdapat beberapa kes kecurian perkakasan komputer d i  
Fakulti dan peralatan pertanian Ladang di Kampus Universiti Pertanian Malaysia. 
Terdapat j uga kes-kes kemalangan dalam kampus yang melibatkan kakitangan dan 
pelajar (Sumber: Bahagian Keselamatan). 
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Berpandukan kepada beberapa kes keselamatan tersebut ,  jelas menunj ukkan 
bahawa suasana keselamatan d i  Kampus memerlu kan kawalan yang lebi h baik .  
Dalam menangani kes-kes keselamatan di Kampus seperti yang dinyatakan di atas, 
biasanya pihak keselamatan sentiasa dipersalahkan. Walhal terdapat beberapa faktor 
lain yang mungkin menyebabkan keadaan i ni berlaku, umpamanya a) kelemahan 
dalam amalan sistem pengawalan , b) kecuaian manusia, c) kedudukan atau keadaan 
infrastruktur bangunan , d) sikap pengguna, e) kekurangan kakitangan keselamatan 
dan sebagainya. Namun, walau apa pun alasan yang diberikan , yang jelas di sini 
ialah prestasi atau mutu perkhidmatan pengawal-pengawal keselamatan masih boleh 
d ipersoalkan . Salah satu aspek yang menjadi persoalan d i  sini ialah sikap dan 
prestasi mereka semasa menjalankan tugas. 
Berdasarkan kepada beberapa s i ri perb incangan pengkaj i dengan p ihak 
pengurusan universiti termasuk Bahagian Keselamatan sendiri , terdapat beberapa 
fenomena yang menggambarkan k u rangnya kom i tmen sebahag ian daripada 
pengawal keselamatan terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya . A n tara 
fenomena yang dapat diperhatikan ialah mereka kerap mengambil cuti rehat dan 
cuti sakit secara mengej ut .  Keadaan ini akan meni mbulkan kesukaran bagi pihak 
pengurusan untuk merancang jadual waktu kerja  yang tepat dan sesuai . Mengikut 
penyata catatan rekod cuti sakit mereka, pada tahun 1 99 1  sahaja  terdapat sebanyak 
2252 sijil cuti sakit telah dikeluarkan. Ini bermakna pihak Universiti mengalami 
kekurangan masa untuk berkawal selama 2252 hari dalam tempoh tahun tersebut  
sekiranya tidak berlaku gantian . ladual 1 memaparkan statistik cuti sakit mereka 
bagi tah un  1 99 1  dan 1 992 . D i  dapati bahawa sera ma i  en a m  orang pengawal 
keselamatan telah mengambil cuti saki t  selama lebih dua bulan dalam tahun 1 99 1  
sahaja (tidak termasuk cuti bersalin) . 
Selain i t u ,  hasi I daripada pemerhatian dan perbi ncangan pengkaji dengan 
beberapa orang pengawal keselamatan sendiri , terdapat rungutan atau perbincangan 
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yang d ibuat sesama sendiri ten tang ketidakpuasan hati mereka terhadap beberapa 
d i mens i  kerj a  seperti peluang kenaikan pangkat yang terhad dan cara-cara 
penyel iaan . Di samping i t u  pula  t imbu l  tekanan  d aripada p ihak penguru san , 
m e m i n ta mereka s upaya bersungguh-sungguh dalam m elaksanakan tugas 
keselamatan d i  Kampus. 
Jadu a l  1 
Penyata cut i sakit pengawa l 
keselamatan bag i  tahun 199 1  
d a n  1992 
===================================================== 
Jumlah 
Tahun s emua 
cut i 
sakit 
1 9 9 1  2252 
1992 1 3 4 6 
JUMLAH 359 8  
B i langan pegawa i yang mengamb i l  
cut i sakit ( Me) dalam setahun . 
1 0  - 30 




31 - 60 
ka l i  Me 
1 2  
3 
1 5  
melebihi 61 





Sumber: Jabatan Pendaftar UPH 
Sebenarnya ada usaha-usaha yang dirancang dan di laksanakan oleh pi hak 
pengurusan Universiti bagi mengurangkan masalah mereka. Usaha-usaha itu adalah 
seperti mengadakan kursus-kursus dalam perkhid matan , menganjurkan penemuan­
penemuan tidak formal untuk memberi galakan , motivasi dan menyampaikan idea­
idea yang baru . Walau bagaimanapun usaha-usaha itu mungkin kurang mendapat 
perhatian dan penyertaan oleh semua anggota keselamatan, dan ini  sudah tentu akan 
menvebabkan kurangnva pencapaian sebenar. 
